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EstOil df811 bace justameote cinco
.ñ08 de la f''Iteriorizsci6n de squel mo·
'Vimieoto fuoetoW para E~pdI8. prúvo
cado por-I ..e Ilamadu J ullta!l de D(l'
feos. militarf'8, que hIZO caE'r al Go·
bierno de Albucemas por no querer 80
meter~e a IIUS maodatos; que provocó
o fué origeu de los 8Uce80¡; de Agosto
y de t.Odu las defldicba8 que pesaron,
desde entonces, lIobre la Patria, con pe
sadumbre tao inmeoFB como la del de
rrumbllmleoto de la Comandancia ~i
Iit...r de Melilla.
y bOJ. al cabo de un afto meDos do
ce dias del de8astre de Anoal y de
Igoeflbt-o. comparece eo Madrid el ge
neral Bereoguer, 00 como caudillo vic
toriollo, no rPllpoodienrto a la coufianz&
que eo él habia puesto el pafl:l, sino co·
mo 8cu~ai1o, como f'DCQ.rtadu en la!
re,.poD~libltldad1"" 1ue ~e deducE'o, cho
rreondo t!aogrr, dpl E'Xp diente Pica¡,;so
UD dial el Gubieroo Maofll, tributó
Un cultivo
interesante
Igrónomos, han emilido juicios
lan favorables, que puede atltici-
parse ya su adopción definitiva
como planta pralrllse y llIf'joranle
I en tO~~íi los r-rf"dio.s someli¡fo~ a
El doctor Aurelio Carrante di- un r~glmell de (,\1I1I\'u progre~lvo.
reelor de la Cáledra de a"ricuilU- Oebf'se en España su iutrol!uciün
ra de la provincia de Buri (Italia), a\ director rle l~ revi~[a agrícola
con su libro «El Trj(oglio Alesan. de BlIl'celol~a «El .C.ultl.\'<ldor Ma-
drinoJo aCl'b3 de prestar un apre- dernoJo, qUle~ (aCllllal·:). l,oda clase
ciable servicio, tanlo a sus patrio-. de IJalos a q,ul~n los sollclle. .
tas, como a la maloría dp. agricul~ I ~or .c0nstlllllr un gran (orr~Ja
tares de los paises mediterdneos, de !IlVlernO, ron el que el pro pie·
entrf~ los cualed se curnla España. LarlO .del Llobrr~at don. Modesto
Habiendo lenido ocasion de ve- H. Vlllaescusa, ha Ohlf'llulo en un
rifiear numerosos experimentos año más de 50.000 kilo.. en vprde
del cultivo de la (flrrajera egipcia I por h{'clárea~ .crepmos qlle consti-
v seguido los óptimos resultados tUje la soluclOn al p"oblema gana·
que con ella se h~n alealzado, ex· dero ~urante las eSla~il'nesqu~no
presa lo bastante su critl'rio sobre es racl' harerse con élhmenLO~ lIer·
las ulilitJades que e~la clase de Iré. nos, . .,
bol puede prestar a la a~ricultura, ~I libro «E~ Tflfogho AI~ssan.
cuya dirusion enrarece Ilel tal ma- drllltl)) del emlllente cal~dr!HlCo de
llera, que no tÍlubea eu afirmaJ Roma, abre nll~.vos IHlrlztllIles pa·
que de los lluevos cultivos inlro- ra la expllltaclOll proverhosa de
ducidos toJos lo~ años en Italia mucbos terrpnos, mrdlarne el cut
por el In~liluto Interllacional de ti.vo de la preciosa rarr~j~ra egip~
Agricu~tura dp. Roma, ninguno ha cia... .
superad!) ni igualado al Trebol El libro, .etlllado por e~ InslItu·
Alejallllrillo,~'a que, en ocLoanos to Inlerll;¡CIOI~al. de A~lh'lIlturJl,
Jt' ~lIllivo en llalia, se ha genera- de Roma, esta llu~trado con 4t
¡izado y afianz:lflo de tal modo, grabados.
que es li~ilo atribuirle notable im-l R. FOU:'ELLEI\ .
portancia y el lugdf mas distin-¡ Agrónomo.
guido .en el cultivn pratense. S, Sadurni de Noya (Barcelona)
El libro, desfwes de ocuparse J IC d '922
I .• c l' , U 10 e'l .de a prauera Ha lan3, contlelle un
estudio relalÍro al origen de Ber-
.;im, nombre vulgar de Trébol
egipcio y a sus caractert's bOlflni- 1
coso Se extil'lHle licerca sus virtu- i
des agronómicas y bioló;dcas en
rplación 8 su cuhivoj variedade5l, I
el papel qlle de~cmpeña en la :ilgri-
cultura egipcia y de los dem3,; pai-
sesj los (¡lCIOres naturales que le t
favorecen, las condiciones para su
cultivo, su asociación con otras
plantas, utilizal'ión de sus forrajes
'j valor comu alifllt>nlO f fertilizan
tI', ellemiA'os, imporlallcia de 511
explotación en la productividad
de la:i haripotlas }' riflUPZft que
puede propnrciollarcom p~rado con
las demá" Ipguminosas pralenses.
Darlo rl illlt:rés crecir'IHe que la
iCltrndocción dpl Bersim df'spierl3
en Esparlil, y Ins eXlraordinarios
relldirnif>lltos y aplic:lciones a que
se prest3, entendemos que impor-
ta sobrc manera a lIuestrus a~ri­
culLOres rntf'rarse de la notabilísi·
ma mono~ra(¡a "up pi I'ro(psor ¡la
liano ,felli{'¡} a la ri!rnnota (111 rajPra,
de la cual los mas eminel tes,ALTElIlR
El mal ocasionado por e~ta emi
graci¡;lO de los campus 8 hs ciu.da
des 110 solamf'lIte es económICO,
sino I3mbién social y familiar, y
acarrt>3 las m:'!s df'plorables ellos,,-
cuencias. Es causa directa del em-
I'Obrf'('lrnif'nlO c1t' la Ilacióu )" tle
1<1 ruilla ltl" la rulupza privada y
j)úblit'a, ya que la rH¡tIf'za ql~e
producen los earopas, la malf'rl3
I)rima que de ell1l5 sacamos no es
producida por los artificios de
los jurg'os de holsa ni por la rpci-
procidad dp los servici()~, ni I)or
exigf'ocias del lujo, ni (avorf'cit'n·
do la vanidad ni las propia ,)asio-
nes, ni tampoco de las mil ¡lldus·
trias, consintiendo el engallo )'
despojo drl:vecino.
La riqueza procede del suelo.
Ella pst~ engendrada en la ti't'rraj
sólo es buell proJuclord que sabe
arrallcarle los leso ros que nos arre·
cp, las primeras materias que elp
ella reportan; no los qu P Mil pstas
verifican canjes o cambios t'rHne-
ros. El agriculwr, plle:" llnalrahp-
ln, rUlinario, ralll:lsticu, si 51" 4'lif>·
re ignHranle y rudo, es pi ill'ilru-
menlO y f'lell1f'llto que sostipne, no
solo a su propia f,llIIilia, sino que
a la sociedad, 3:105 pueblos y a las
nacionps; es la bast" )' (unJamellltl
. de la tiqueza.
Por lo tal to, t'1 fxodo de los
campos para ir a vivir fiCliciamen·
te a las ciudades es un error, que
presto pesaría sohre las uacif)lles
cualldo sea un hedlO, Cuanllo no
se cuhivell los campos pnr (alta.de
brazos, quedando deSIertos r-I cam·
po y la aldea~ se oriKillará el em·
pobr~cimienio de la hacienda pú-
blica y privatla.
Nada me importan a mi IlIs es·
plendores de lIue~tras ciudades
ostelllosas, el boato de vueslros pa4
l<ldos. el lujo de vuestros lIogares
ni el (austo de Ins millunarios, lo
«chicJo, lo «cursi» de nuestrl So·
cieJati, pues l1ue el lila que la ma-
no encallecitla del labrif>go dt'je el
arado y dpje de drsf"lltr .. ñtr la tie-
rra ¡ay de vOSOlrO:'l!
E... le es el problt'm'l dd carr.¡JO,
qut> es el problf'ma de la socip·
dad, es el problema de las m.cio-
IH'S, l'-S la lJnica basf' dí' los pro-
blemas soci<tles, raZÓIl por la cual
e~IJll los poilerelli públicos obli!;a
tiísilnos a prt'8tar tolla clase de
alenciones a cuanlo se relaciona
con la Agricull'lra.
A.oD.neio. 7 comunieado•• pre
tioe tooveaeiooalea.
No 18 devlHl¡yeD arigio.le., DI
le publican oiolUJlO qae DO e.te
armado.
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Ah XVI
campos
La huida de los
Ha dicho un ~rall sociólo~oque
«las grandes ciudades son simas
que van de\'oraodo y destruyrnllo
la especie humandJo. Pahbras
ecuanimes y 9ue aterran al pen~8r
lo justas que son y lo palpables
que se manifiestan en nue:;tros
liempos, en que mncbos morado-
res 'He las tranquilds aldeas y pue·
bias, huyen azoradamenle hacia
hu grandes urbes, y dejan el cam·
po, el lasco arado y la IUlJifwte
azada para trocarse en instrumen-
tos de explolación en los laberin-
tos de las grandes ciudades. en
donde seran víclirnas de su IH'opio
des.-vario, dejando el l)Uro oxigeno
que orea sus pulmones e introdu-
ciéndose en el caos de lo insano,
de lo pútrido, en el vaho corroe-
dar de lo solud y de la vidoc
Este éxodo de los campos; es ca·
da día mas nOlorio, }' todos los ola,
ralistas y sociólogos sinceros, lO-
dos los economistlS se.ns3lOS están
acol'tjes enafirmra queel aballdono
de la vida rural, 1.. despobl:lción
de los campos es el azote mas ruer
te de la moderna sociedadj es el
peligro que amenaza a I:J riqueza
pública y privada, a la vida social,
al bogar del rico como 3 la mora-
da del pobre, a la s~guridatl na,
eional, al bienestar y paz que son
fuentes de la grandeza de los
pueLlosc
Para no hacer afirmaciones \'a·
gas patentizaré el hecho; no quie-
ro descubrir en el vaclo lo que se
reproduce a cada instante, en pIe.
no día, en medio del campo de la
naturaleza. Así, la SOlA presf'nta-
ción de lo evidente baslará para
justificarlo. .
Las estadl~ticas nos df!mUe~lran
palpablemente la despoblación de
los c3mpos. La despoblación pro-
viene de la emigraciún a los p:r3n
des cenLros, a los cuales aClIl!PIl
IUra{do:3 por un erlmero salario.
¿Y porqué motivo dt>jan ellran-
quilo c tOlpo para enterrdrsc f'1I las
ciUllades con sus air~s que res-
• piran?
Ahl está el problema del cam·
po: por la misera producción de
nuestras tierras. Esa ('5 la incog-
nila de la eseasa I.rotlocciún qUi"





La nobleza española de tan ilostrel
recoerJoil. 1I0 quiere pagu t:ibotos.
Una ola de Itldignaoión anega 101 '0-
gUiltos palacioll, elltre ellos el del Se-
Lado, dIgno repcsorio de tanta calva
linajuda. No qoiere tnbntar, la noble.
za espaflola. Seria d6ilcender al nivel
del pueblo. Que esO de tnbutar de que·
de prara los que no tienen con qué. No
hay que salpicar de bSlTO 1M perga·
micos votnerables. (¡ !dmirable ejemplo
para los aristócratas rnsos"l:Jne toan de-
plorablemente se hundieron, oobardes,
eu el barro!)
Riquet escucha respetuolamen~elu
violentas réplicu de los e1toS bom-
brell, y, c:ee, oon ellos. que no deben
plgar. So misión eslá por enoima de
la del grslliento mecanico y del ufio
labriego. Que estoB paguen; no eliDa,
obligados oomo eatán a 80aLeoer con
8ns bombros al templo pacro de la Tra-
diciÓn Hit.tódoa. 80n los alaberdero8
delPsudo. ¡Que uo paguenl ¿lriamos
Il. pedir tributOI:l a UDa oariótid.e?
Jueues, 29
Babía en la AoaJemia de la Hiato-
ria una pobre mesa de trabajo, onas
sillas, un lecbo humilde, uo sillo':loitq.
Allí esoribió Atenéndez Pelayo IIUa úl-
timas obras. Alli honró a Espa!!.a 3 a
la Aoademia, haoi~ndoseinmort8l,pe-
ro otros aoadémlCos-allpirantea a io·
mortales-qnie~euclel!prenderse de ta.
les mnebles y mandarloll a 108 emiros
del maelltro en Sllntdnd .. r. Est.oll ami-
gos se lamentan del II.tropello... Ya lo
sabrá el leotor.
No ba lagsr a iodign&ción, Si les
Befiores lacErdota6 de CHo qoieren ha-
c~r hmpieza de Icc&les, echando faera
t.rastos inútiles, hay que acatar SQ8
disposioioue9. iSipmpre que entre 108
muebles viejo. figureo Ludos los bue-
nos acoianol de ca beta lapidaria que
dormitan en lalIse8iones, dejondo que
la Hlsloria NaoiOntol se vay. lIenaodo
de noevas telara6as!
Limpieza en el looal, 98 poco. Lo in·
teresante setÍa Qna limpiez.a en la mis.
ma Historia. iY cada de afladir1e pá-
ginaa deoro ... bajo! ¡O de ley, o nada!
Viernes, JO
Serfa cnrioso averiguar 8i los harda-
nos son, ('factivamente, tan infelices
oomo.e cree. O!1 disoret.o rela~ivi8mo
-ahora el relativismoimpera-,,¡¡oa lIe-
varia a extrafias deduooiones.
Si los bordanos, tan inollltos, ape.
naa silmten sua dpsdichss, es olero que
casi no so:! desdiohados. El dolo!" es
proporoional ala sen~ibllidad. Un oor-
cho nO padece liada. La dTiliuoióo,
poefl, cometerá no crimen 0013 el bor-
daDo reoibiéndole en el seno del Esta·
do, Lutor y sdministrador de 1.. CQlttl.
ra. El formar parte da ona mau que
Bufre, no es ningún obsequio desmedi·
do. También el eetado salvaje, tiene.
como el elitado de idiotez, SOl insupe-
rables ventajss ...
Pero hay, claro est&., razones en oon~
t.rario. Hay uoa efl'enoial, de higiene.
¿Oebemol:l oGnaelltir que haya \anlio
enaDO enaDO 8uoio Ceroa d,e nOl!otrol?
lA lavarse, amigol:l, a lavarse ya ore-
cer, y a 6ufrid ... Luego a baller on ,,¡a.
jeoito por Aragón viSitado por la iao~
gosta. (¡A.llí tal Vez pensarán lI·orao.




no nn ohaparrón de patrioterla. Ante.
qoe el obaparrón, preferimol el ex6til'
mo. ¡Annque el o'aballo se lIamau




San JUan. Y no San Juan elitre He-
radias y Salomé., Berodes; no lIeoo
de bierroa en el calabozo de Yllkeron·
ta; no ensangrentado IJor el haoha aer·
vil, sioo en so infaolllb, entre on blan·
co recental y nn Nlflo de pelo de oro,
qne sonríe. Ano uo foé al defl'ierto, y
su "aroe rosada y dellonda pareee un
manojo de fragantell manzanail. MUri-
110 y Rabélls-¡y lantol!-Vlerou a
Sl'n Juan como un efoerno n'flo qne
alegró la infancia ignorada de JeSÚll.
Llenaron la laguna evangéhca (lon de-
Iioiosas escenas, de una ingenuidad
oODmovedora. Así, Sau Juan-ademáll
de Precursor de Cristo -ea el bello oon·
hanador de aqoellos tltOIl antiguos en
que 101 altares se Iienabln de roeas y
de froto!! de junio. San Jnao, bello ni-
lIo dd la Ley Nueva cubre también los
liellzoa del Arte y, ent.re ellas, pinta
al FroLo frsg8Dte, PromPila de eterna
madurez, qua es Jesús, el divino ca-
marada sonriente.
Domingo, 25
He aqní 81gonos número!! del pro-
gr8ma de fieatsil oelebrajae coo albo-
zo en diversos puntos de AngóD:
A) Numerosas blluda9 de músios,
integradas por núoleoll poderosoa de
laDgost8, reoorreran 108 oampos ejecu·
tando 1011 bonitos pasadoblell, f/.Hambre
uu:ional ll y "¡Como 1011 cangrejoll,
madre!"
B) Grao baile alsirelibre, orgaui-
za,do por la Sociedad. oult.ural cEl !>rlt-
do y el azadón~. Una de laa bandas
amenizara el.espeotáoolo ejeoutando la
danza modernt\ ULulada 41La huelga
de Ruth ll •
C) Gran oOnferenoia aceroa de la
ltDigestibilida1 de la lavgosta", dada
pOr nn alto funoioo8rio de Fomento.
Desarrollará el tema oon la lluficiente
olarldltd y amplitud, por ttRtllrae de
on bombre eminente que ha realindo
CUriol!as e:l paciencias en el Hotel Pa-
tace y otros laboratorios de la Corte.
El Nsto del programa uo es mellos
iotere~anLe.
LlUles, 26
Uo párrooo de las Hurdea está pre-
parando la verdadera "Hiatoria de 1..
Batuecail. Asf lo bizo lIaber al Rey,
En los cerroS de libeda ya vimos qoe 8e
viene preparando ona inteDsa labor ci-
vilizadora. Ahora bita Que otro párro-
CO ~olgtlrice la '" Historia de la Alcarria.
Elito es obra patriotioa muy lauda-
ble. Hay que r<lintegrar esaScomarcn
a su verdadero valor geográfico y po-
litica. Se las venia con~idenndo como
pafses fantásticos, llenos de pintores,
cas fUentes de comioidad, por 108 Sli-
neteros de cerebralidad dudosa. Esto
tiene que aCAbar. Ahora veremo~ que
no hay tales faentes ni tale. faotasÍll6.
Riquet escribiritl-..i hallase e,1II.Or-
no libro titulado ltLas Bltueoasen Ma·
drid ll , Allí sa demostrada qlle Única·
mente en la Corte h8y pRÍsell h.ntásLl-
cos y hombres faotásticosque vivende
rentae fantaEticas y ejeroen profe,¡io-
nes fantá8tlCaS COn oDa oompetencia
también fantástica .•
Leemos que el premio EspabaD, im~
portante 40.000 franooll, fné ganado por
el oaballo espafJ.ol Klrsubbin.
. Kirsubbin, KirsulJbin... Qu, pongan
blell claro eso de c6llpaftol) , T aun
así no es fáoH oOOVeCCllT8P. Se ve que
el dueao-ouldadoao del preatigio del
o~ballo-quisodar al IJOmbre un ex-
quisito sabor oosrnopolits... Llamar
Ram[rez, por ejemplo, a tBn ,;rran 010
bailo, era desoellder mucho. Ram[rez,
Ram[rez.. , Eso ea 01310 vnlgaridad,
En todo, .eflores, Uou golas da ea·
p.ftolismo. Unal gOLaS de upaDohlmol
B. LoiJ.
Curioseando
Viernes, 23 de junio
10 de Julio de 1922.
este naevo aspecto de la ouestión ma-
rroqul, sobre l. oual no tieDe más re-
mejlo qne reoaer uu aoaerdo enérgioo
rt .. G bi('cuo sin perjuioio de 108 '1ue
r- 'l:lE'n de I~ aoolóu jaddico·militar
Con ('jte asunto coincide el del plei-
l' ,}O)'I d,~ la Eilouela Sope·
·i r ri G Il'fra, f'xpnl8&d08 del Ejéroito,
f3~'I~", ~.gúú 8e dice, hoy miBmo por
11\ ':::!\.Ia l.erc,'ra dA' TribuDftl Supremo
y por ciert.o fft,vorablement<l pan aquo-
llas vic~i[Qi8 dellu Juntas de lnfan·
t9rf1'l.
¿l>;:t que ha llegado, por fio, la bora
de la jostioil y el momento de que
desaparpzcan de la 'l8CeD& org.nismos
que pólo Sirvieron para perturbllC al
plÍs en todos los 6rdenes de lo vida
públioa y san pr¡v.da?
¿PodremoS ya rtt9pirar tranqoilos
para pensar úUloamente ell uua ohn
de peoeearia re~oostrQooióL?
Quedl por el ~ado de Baroelona un
sedImento pertnrbador con el oatala-
uismo, en est08 momentos exaoerbado,
como lo demue6tran los aot08 de la
L/iga, qoe no Quiere Quedarse atrás
del Daoionahl:lmo int.tanlligeDte; pero,
bay que tener en cuenta, 810 embargo,
qoe, dentro de oooa melles, millO me·
no", han de oelebrarse eleooiones y la I
Viga -y ella no lo niega-tiene que
prepararse para la próxima luoha en :
109 C<omioi09, qlle es luoha la veoidera l
de vida o muerte para los botorel im-
l
'
peraotes en la MalJOOmUllided.
y por lo demás sonriámonos un po-
00 t6111.'SCto a la d~c1artloióO de qua
108 lIigueros uo lJartioiparáo en el Go-
bierno de Espar1a sio que se haya ioi·
ciado o !le obtenga plena ga'raotía de
que VIl. a inioiaree la ,olnción le\\1 del
pleit.o oataláo,
Conocemos el espiritu de sacrifioio
de los fl'eaores Cembó, Ventosa, Ber-
trin y MUfl'itú y demás primate~ oata-
!anistn para que- dejen de colaborar en
108 gobierDos oacionalelJ si hay <lIgo
qOl:l'po.eda i_tereu,rles políticamente
o desde el punto de vi~ta de la eoono-
mia.,. (la~alaua.
Bnenos eStán los tiempoR para dudar
del patriotismo de dichoS se60res.
Ahí están 108 Aranceles y el aunto
del Buoo de Barcelona ql1e:U0 nos de·
jarán mentir.
Ll. careRth. de "iviendas trajo a Ma-
drid nba nneva categoría social: El
Subporlero.
Lo I'scrlbimos COn mayúscula por-
que el Subportero partiCipa en grado
muy próximo de los ya altos presti-
gios del Portero, cuyas mauos besa-
m09-rendidlllUeote-los ioqailino.s 00
oaseros. Hoy el POrtero ootiza sua pra·
dileooioue!, a preoioa elevados, babien-
do-oomo la bay, y llomeresa-otra
ínfima categoría 1e mártires: la de 1011
aspirirtes a iDquilino. ASÍ, el Portero
lIen¡ en Madrid 8U bolfl'8, y orea motu
propio al Subportero, para oonfi'Hle
laa ftloenas penosaa,
Riquet couooe a algulloa Subporte·
ros, OlaE'e muy respltable que pronto
gonrá de oomité y de mitines. Yaun
peserá en la opinión. AhMa BU única
arma eS la elooba, pifO lue,lto oomen-
IUrá a redaotar ofioios de huelga y ma·
nifiestos al paie. Y pronto nosotros-
lilos pobres inqnilinosl!-nos echare-
00088 los plea del ntoevo gremio, y
quizá lIegnemos a barrer el zaguán
oon la sonrisa er. 101 labios ..
al general Berenguer JOB máximos
bOlloret, acndiendo en pleno a recibir·
le 11 la eetación, haciendo qUA la repre-
8t>ohción más {lita, pncarIladt'. en el
;'(,'r, e·~·1\'i~;¿ \.' .. p~ i'L~~ 1.'0 el
3U ,é ....:~ r o" on"t" f'!l I'U
b r ,r~ e, el t"l ll,· t
.' r P ti la .. tJ.ta,
.. t . '1:"_-
~O~, .1, if><·tr.l·~ J l~:';" v~J.urd;>
ia l'~.tr :l.
~gpUé¡; VIDO la conft!rencia da Pi·
larra ...
El general en jefe del Ejército de
Aldea, DO aupo o DO podo correllpon-
der ni a la confianza de la Naoión, Di
• lo que de él eilperaba el Gobierno.
Un año de campaña 000 180.<XJO
bombres, cco elementos que jamas pu-
do softar tener a 8U8 órdenes ningún
general español, DO bastó para recupe-
rar .iqoiera lo perdido, ni para aCdbar
coo la vergüenza del cautiverio de los
prisioneros de .&xdir.
En ele sao transcurrido padeció el
honor de E~pab tremendo golpe.
Por UDaa u otraa caullas, 188 que
lean, elltamol abClra en ~Marrueoos
peor, mucbo peor que antes del acta
de Algecius y no digamos que antes
del Tratado de 1912,
Entonces, el moro '008 iqueria, n08
deseaba y el castila era la personifica-
ción de algo superior y de algo propio.
Ahora 8e n08 odia, Sjl nos repudia, no
80moS dueftOs más que del espacio que
ooapamos oon muchos canenes:, miJils
de loldados, aceobaodo el mom'=:llto de
herirnos por la espalda.
A eao le ha llegado por una multi·
tud de fatalidadeil, de las cualea, natu-
ralmAnte, ion responsables, en primer
~rmiDo, los Gobiernos; pero de eUJa
respoolabilidad no puede sustraerse a
Jo. directore. de 1.. campafla militar
1 muy en especial al general Beren-
_uar, en quien PU80 todo el mundo la
máxima confiaoz8,
Fué, 8in emb"go, nece8ario que el
Conse¡'p Supremo de Guerra y Marina
cump iele con IU deber para qoe el Al-
to Comi.ario y general en jefe viniese
a MadriJ para no volver a su puesto,
y por lo miemo que la cuestión de
Marruecos ea el principal problema
q De boy agita la vida de Espa!!.a, la
prelaticia del general Berenguer en esta
Corte tiene que producir l. mayor ell-
peohciÓn y ler objeto principal de to·
doe 101 comentarioll.
El Uldavia Alto Comi.sario, a su deg..
embarco en Mihtlí!'3, e~tu 1l'o po. o "for-
tu:.>alo.':J lll..> .. ~l..f t'ci .squ~h!z.)
a 'u.~ ¡..~·i,' 1>1 ,r.Q 1'1; trata .... di'
Bu IW" ~ ...p u pa, P\' Mio 11"1 dl'8- ;
;J¡j.,ul, 11 "j" • Im'~ r"''''pecw a i
la lJ t: 6 (·:ó~ d u· tia z Da de pro-
tect,·PIl~'l.
U·, ("c eni ta fla'lc~· na ia t ...ndria
que objetar a ese ~lUnto de vista, que,
mantenido por un funCIOnario eeplfiol
de tao alta categoría militar y civil, es
di&oo de t(lda oeOloUra,
8" dice que el geoeral Berenguer .e
propone bablar claro en el Senado el
próximo viernes y como prólogo de eBe
debate de aoancia para ma!l.aoa otro qoe
pro1'ocará el Sr. Cierva en el Oongre·
• 0 y eo relación con la actuación del
Oonlejo Supremo de Guerra y Marina.
¿De qté ae trate? Si fuesemos mali-
cioloa creeríamos Qoe 6e procuraba lIe·
nr la coof'u'Jión al eaplritu públioo
p6ra alejar las reapoosabilidadea que
.e eieroen aobre eua cabeza".
Puo, preferimoa ver Ja bUena fe en
J.. inte~oiouesde loa dem'8 y eepera·
mOl oorloaOI y nn tanto tranqoilos el
r.lultado de esa disouaión, qoe tiene,
fortollamente, que aplsionar a todos.
Lo cierto e'l qUl", oaalquien qoe sea
la solaoión, ya 8e habla basta del sas-
'hato en ,. frica del Geailr,1 Bereoguer





Tempoudtl oficial del 20 de Junio 11
20 de ~eptiembre.
Novena, 000 ropa., •..•.. 9'00 ptaJ!.
Id. lin " ' "00 "
oon" 1'15 "
aln " Q'90 ..
Se necesita
deBes dar leooionee a dominilio de
AritOlé',ioa, Gc!ometrfll y Algebr8
InfOrmarán: Eobegaray, 14, farmacia
MAESTRO NACIONAL
A preorti1: eO el comP.toio de
FRANCBCO CABRERO
Pieza di'll Mercado y ObillpO, 12. Jao&
LOlabonOI oaduQftn 000 la temporada.
Consulta extraordi-
naria en Jaca
por el propio ortopédico de la Facul-
tad de Medicina de Madrid
Tlp. Vda. de: a, ablld, .\1"yut', 8l!.-JIIOIl
-mos DE sum DOmiNGO
E~ta tarde a lu aeia y media, cele.
brlrá Hora Saota eD la Iglesia de SaD-





rl que J:e"n su vululllco y ;lOtigüeddd, inc!u-
sn g,3Vi-ilrlU que oC preSenl11l de IJUl'VO dl's,
pUl'. de operada", se c.orobaLlln ,.fLcazffiollte
'J se curan eo la lIlilY,lria de IOi CISO, por
Ull'dlo dI;! 101 .par.tol de oue.tra invl'nci60.
La~ drr¡rm¡'I.l1ts del ':Utll.O. ESPALDA
'1 PIEI\NA~ sean de origeo raquitico o 10-
~reul"r.o, se corrigen tutahnente. y los oi-
no~ de la primen y ~tgltn,Ja iohncia, los
adoiesceOIA', y en ~Iguno.i ca~o.~ lu~ adultos,
qua a cou'erUf'neia dI' u,,~ parilisb infaTltil
uo plll'dell au,ldl ~ir¡ el apoyo de m"ltl!lli, lo·
grao pre5ClDdlr de ellas merceJ a ftueetro
tr.Lamlellh)
PIER~AS ART1F'IJ:I.\LES GOO pies de tali·
cho upoojo!O y ~1Q lalorea latera tes de ace-
ro, Irnilaodo los movifltieDIO~ oaluralea.
CONS~ILTlt.:'II-.N hl:.\, lIotel Hu:" de 9
de l. maoJoa a 6 t"le 11 tude, solamenlc el
dla ~6 del Ule~ de AgollO.
P4ra lodos lt"s rallos ea neceuri. 11 pre-
sentación perlonal ddl tnfel mo
En ».drid en su Gabinete OrtopMico, CI'
lIe Juan da MCAa, i3, 1 •
Los adaoritos a la8 Esouela. PiaR Ot-
lebr..rin la Vigilia Je elite mel de Ju-
lio, eu 81l iglelu., el villlrn~. 14 a 1..
ciooo de la tarde J la Slnta .,in y Sa-
grada Oomnni6n el 6áb.do 16, fe.tivi-
dad del B, f'ompilio liada Pirroti,
Soh P. a 1.8 tillen de l. maftaoa,
Stllnpho.. la ..¡.tenoia.
oi..gll, ofre..:it'odo ya LDe~Lta <'toJad el
b..1l0 &ppeoto de Elata épooa NI que l.
IlDimaOlóO Be desborda. 0\ eHo OODtri.
buye el Cadioo de Jaca 000 loa fiall~'"
ellplélldida@: boy luauguu la uria de
OOUClerto. que .. cargo de l. música
militar le c ..lebrarán bas"a el 14 dI!!
Sl!!ptiembre prÓximo
..
L. laD~o.. ta azota IOll oampl)8 oflceo-
llf'S, II..vando el dellaJieoto y la pl!'08 al
áUlmo d!'l .,,~ionltt)r Pan. orga •• z,r
un. tl"mpafla de t'J:tlLCión y dd~n8a
ce[ehró8~ la "l1mllUII últIma una ,,~am­
blp.~ lmporu,ntíl<llma !lO l. que di"ron
OrlfllltIH:IOnf" Y!lu OpllUÓU pre"dgi{)l'll~
ppr..ooalidade" Ii.lDliutell de la agrl-
coltura.
Notioias dtl bnen origen 8!eguran
que 8e oOnmemorará el martea próximo
la in ..ngoraolón del ferrooarril deJaoa
8 Aunonel, aoto qne reveatirá oomo
ya hemos dloho gran importanoia y al
qu~ 8aíetlrá el Pre~lldente del Oonujo
de MlnlMtroll oon uo séqnito de oiento
CLoueuta person8~ próximamente.
-
La t1emilOIO ú¡I,Lma .. alió plHa S .. u·
L&.nder la fltmllla d~ un.."tro Llleo ami-
go don Eunqn .. BIIYo, dlgoi91l.1l0 O&I,L-
tau de fuf"uterff', reOHHlt"mente t1~8­
tinado" uno de los a"glmltlntos rt ..
aqoeJl ... guarnloión.
D8flde Anteqaera, donde pre.. tlbl.
lervloio OOlDO dlreotor de uo bOIlPlt':ll
de guerra, bit. tlirio tr8flladado a Pam·
pIona, el llU8trlf,dO y prt'~tiglollo médL-
00 m ..yor doo AntolJlO V.. ltlrO. qUU'D
OOn (fU seftvra e hlju8 llegó dill8 p.sa-
dos.
LI"t'lmoll en la preoea de Zaragou;
-Ha IIlrin pedIda la msno d" la bella
8~ ftorl ta H 'rmin ia AloMO, hija dl'JI jl:'fe
del arm. de C"b.lIllría d.·1 mismo ape-
Ilirio, para el dirtlDguldo joven don
Bomb"rtO BnvlO.
H,z¡) 1" petlolón !a madre de éste do-
Oa LUhla V.lImo de Bovio.
Eutre lo.. noviofjl oruzároOl~e DOD tal
motIVO r"galoll de gno gll.lIto y v.lor.
LOI Ilenores de Alooso, q üe ouentan
en Z...ugozl!. oon muoball limpadall,
hao reCibido IDoumerabl1"8 f",liClLaoio-
l1e8 de dllltioguldas pereonal coo mo-
tivo de la petlolón de mllco d6 ID eo-
cftntlLdou bija HerllllOllt..
ReOlbllU nlle_tr.. euborll.buella 1011 fu-
turos oOntrayenLea 1 lag f4mtli81 de
!Iombos."
En B.ucploDII, ba obtf\nit:lo con bri-
lIalJtell C4blioaOlOnI'Jt el titulo de ba-
ohllltlr, el aV"lltajado jrfven de ellh
CIUdad José M"rf" Laca/lll hijo de nuell-
tro bueu amIgo de igual nombrd.
Echor.buen•.
Carnet d'e sociedad
Se halla el tos diail gira.ndo vi~ita a
la8 esouelas d& este partido el digno e
Ilustrado Inspeotor prOVincial D. Luis
FranoiEico Galdeano, qOlen permanece-
rá eotre nosotros hasLa la f~cha de la<l
Conferenoiae qn& en el úhO'imo número
anunolamos y que tauto lnteréi ban
rlellpetLado entre la doota clase d&j
Magisterio.
8igot' aumenhudo la colOnia vera'
OrgaDizada por DUl!I<ltro Jlmo, Prela-
do, el domingo úlLlmo 8e oeleb~óen l.
Catadral, nna fiesta oentelllrla que re-
vIBti6 oaraot&res de llolemOldad. Fué
en hOffienllje de San I~idro Labrador,
San Ignacio de Loyola, San FraocillOO
Javier y Sal:lt,a Terela de JellÚIt, en 4
tU~láatIOll.mente fellt.ejad08 en todo Es·
p.r~la ell el tercer centenario de su oa·
80nlzaoión, _
ie /a AgruptlocióD pep' rLlva ..Soro·
port.. en la l!lgUlt'otll f, rma:
Prellldente, Lnlll Duob; V¡Oepre81-
d.eotll. Palloual $ál.lohez; S8oretarlO,
,Jo~é Lao881l; T...,Iloreru, :'alvador Pé-
rE'z¡ Vocal 1.0 y JE'fll d~ m"terlal, ~l·
gual Tem~o; Vocal 2.°, OIE'gatlo Fc·
rrer, y Vocal 3.°, k~móo Callell.
Ea JODh G.. oeral oelebra.ia el do-
mingo último eo 108 salone.. del CUIUO 1
de Jaoa quedó oODII"Haida la DHeo~iva l
HUESPED ILUSTRE
Proc"dente de P"mplona y en el &.u·
loo de Bn p.nionlar e íoti:no R'fI1igo dOD
Antonio Pueyo, U...go el martell el e:I:-
celeotielmo le~or Obi8po de Segovla
doo M.uDel de Calltro Alon!o. Ap"ual
arribó II esta ciudllod S. I. VLlll6 .. ulle~­
tro Prelado, signlfioá.ndole asi IiU devo-
clóa y amistad.
Jaca eSta. demostrando, al 'Iue fué
!in Obispo hasta el 1920, lo, oarlnoR
profundos qut' supo oonqu¡",tar~E", hu;
amultadea inquebrantables que IIquí
dejó. Por el domicilio del serlOr Pue-
yo, donde Be hOllpedlt, d"sfilaroD, ade-
mas de nnestro Prelado, Aotoridadefl
y personalida':llM de relleve, represen-
taciones de todal la. catl!'gorbs Booia·
les eo manifestación espont9.U611, de la
grata memoria que eo la Dlóoe"ia If'
guarda de 108 atioa qot' la r:gi6.
A.yer, el seDor de Caltro Alonso. es·
tovo eo 108 Aunones, dOnde el Cuer-
po de Ingeoieroll de aquellos tnbajo~
foreltale' le rindiÓ tribnto, d{'bido
asn alta jerarquia, ob~equiandoleooe
UD chllmpagoe de honor.
Mañana continúa el viaje S. l., lit-
váodo~e lIegllrnmente la duloe impre·





/olA priooioH"" del mp'llnteril'lr t1Pgó
a .at.1 vtll&ls Brlg...I .. Ollrer& TupoKri-
6 a de E.tado Mltyor, COIl • bjeto i1e
r allzllr trabajoll pru~IOll de (hubo 101"-
tltutO, blJj'J la ttirdoOlóU dtll ll"OOr !f'-
nlente corooel O. .\1anu ...1 Saujoao B..-
110 Y o' pit.aof'1l O. LUll' Seru. ... o y oou
ISidro OrtlZ rtt' Z... rate. AOLOalm6otese
hall.u en La Mina y ZlIoa frootl'rlZK
con Funcllt, (J8Illtudo d@8pué~ al ibón
de E~t.. né. y terrenal uoutlgUOP, dou·
de, dlobo ~ea de pálOO, y IIln que esta
Comlsióolt:lIJga que lotElrvenir para na-
dlL eu eliLe aBunto, 101 10g"D1erOIt fraD-
oeses están realizando ubra:! importllln-
tes y OOjtO!?&iJ pua regolarlzlH 1& sal:
da del agua del oitado lago, y aprovl'-
oharht de"puálO para prollutllr energí I
eléotrioa desuna la a la traeolÓn de 1,.,.
1000motOras en el lúuellnternaoional ...
En el e Boletín 060131. de la prOvlO-
cla aparee" una Clroular de la logpec-
ción de primen 6n"eft!lnZIl encarecien-
do la neceSIdad dll aprovt'chl!.r las V4-
oaoionelf caoioni..re.:, épooa l. má¡, ad",-
ouada plI,n que 101 pnebbs puedlin
rel&hz,.r las opt'tIlciunt's de hlglPuiza-
oión, roejot&, reforma o oonst.rutlOlÓu
de 10i:! [Oul&[es donde fuu i"neo o Se
iostalen IIt.I escuela~, oon II!. pOtlibleco·
modlda I y deooro y a tal efeJt.Q 6e da
a conooer acoerdQ8 de int.erés.
En la mi.ma oiroular se deoreta que
lall esou{'la¡ de lo. pnebloa de e~te par-
tido lue S~ indloau lIMeait80 reformas
urge LItes e lo::.pI4zablee.
Abeuli, AOilÓ, Aquílué, Ara, Are·
llÜ&~ del PlIertO, Baraguá~, Brrdún,
BdllCOil de Oarolpoller., Borau, Cao·
franc, Gésén, Larré... Majones, Buér-
talo, Javle~re del Obll'pO, Rlglolll, Sa-
blñáclgo, SlI.llDas de JaCa, tiauta En·




TENDIUN P~NSIDN LOS ASEGU·
RWOS QUE VAYAN OUM-
PLIENOO LOS SE,ENT! y
CINCO AÑOS
ID Peregrioaciiln Aragonesa
al Pilar y a Lourdes
Con el voto del Seoado queda apro-
bado el proyecto de recargo 80brd las
herencla-il hO'jalla.. e8tablecldo pan. fa-
oilltar la Inmediata ef~tltividad de loa
retiro!! para la vejez. Con ayuda del
producto de ('flte recargo, tendrán pen-
sión inm<'ldiatll. 101 il8~hltlado~ quó
OtlWpl'lll loe 65 anoe, e~tl\nJo fl.filirrdoa
al régimen obligaLorio.
Eeta conqoi::.ta !:¡a sido realiuda,
más por la virtualidad de 00 t.eXtO le-
gal, por ona "erle ouostftntemeIJte am-
plificada ue afirmaoioo·e" lIoo:a[e8 D8Il-
de que ell la S6ml\Oa de PreviSIón oe-
lebrad6 en Bilbao el último Septiem·
bre .e redaotó la Ponencia sobre esta
reforma, a reqoerlmlento de 00-411LOI
coinolden en :a urgenCIa y la joatioia
de dioba8 peDeionell: inmediatatl, no ha
ceaado el instituto NaclODlIl d6 Previo
sión, primero, el Gobleroo despué:!, y
últimamente las Ourte::l, de reCibir eJ:-
clfO'aoionea para qUd diera eatlafaoción
a esta De~ellidad .ocial.
El hito en elte CASO, fUndado eo , ..
jQIlt.ílioaoi6n de la demaDdl, en la pre·
paraClón de !a reforma ) en qua ctlta
(fe.. eoo de las neoeaitlade. de la ::looie-
dad, amplia y lealmente 00D811ltada,
ea nna leccIón l;Dé8 del magisteriO 110-
oial qoe pri~t.íc.mentede8~mpeiia el
\anit 'o 0.91001.1 de Prevlslóo,
(14 al ~O de Septiembre de 1922)
Aprob:tda ) bendecida por el Emmo Car·
deoa¡"\r&ol;lISPO de zaflge~a, O. Juan Solde-
vilt y Romero, y b]jo su presidenCia dI' ho-
nor. 16udrt! lugar, en los dbs I~ al 20 del
próximo ~I'ptil:lmbre,la I1I Peregrln~clon Ara·
gODen al Pilar y a Lour1es. Los Prelados
5Dfrag~neos todos de .me Arzobispado, hm
beodecido y ofrecido su .poyo. e313 peregri-
nación.
Es la tercera vez que Aragón. el pueblo
privilegiado que la Saulisima Virgen se digo
nó vi~iUr, euaodo vivia todavía ea earue
morla', va colectivamente a postrarse ante
la Grota santa, desde la que la Augu~la Seoora
de Cielos y liert1l cuá maoifeilaodo &1 mondo
10 nlimlento ante el trono de MI divino
Hijo, obrando proldiglos incoatllblea, cn estos
tiempol de m.terialismo e Impiedad.
Si Angótl hizo ~¡empre honor a ~u glorion
tradición, rludiAlldo tulto fervoroso a la Sao-
ti.;ima Virgen ante ~u Pilar saolO, y en r{'pe-
.!idas ocasiClUOl, le Ilevó.u fe buta lu orillal
del Gue para olrend)f SUI plegarias a 13 Vlr-
geo Blanca, a la Inmaculada, en liU santuilrio
de Lourdps, esle aoo sabrá demostrar, un",
Vel m~s, 9.De IU fe le m;,nlillne viva y desde
el Saato Pilar, donde ialclará su cruzlda. de
amor y veneracióll a Nuestra Sanli~illla i\h-
dre, iri a Lourdes otr.. vez para im!;lelrar del
cielo IJS divinal rnilerícordias.
y • IU peregrioJclbo le aso;;tart!n lambiea
los calólicos oavarros y los vascos y cuaotos
quiera o •. España por ellos repreaents,1a, ha·
ri uoa, espléndi(ia manifestación de piedad y
devociÓn ~ ..... ari. lomaculadll.
¡Que esla 111 Peregrinacióu Aragoneu al
PII.r 'J • LC'UrJei sobrepule eo fervor ye.-
tosiawo , las anleriores!
ICaló!i~$ tf;o e~es, navarros, vascos, es-
paDole, t 0$, la ilgen no~ aguarda para
colmarnos d~ gracias 'J bendiciones!
1t'~Jamol cnlectiv3Ull1nte a orar por la
1,Ie,i3¡ poJ fl Papa, por E'p¡[I~. por noes·
tm a8CCli& Get por la pat del moodo!
--Prec10s (fesde Zdragou: l' clase, ~'IO pe-
,elas.-%.· clase: lnS ¡-l. 3' clue: l'il'i id.
aGOlro de insdpción, ea JJCd: O. Miguel






































































































Para pedidos y ~etal1es de colocacibn
LUIS LACASTA
Carmen,21.-JACA
de pizarra natural espanola
Clase muy sólida. procedente de las
canteras








Fondo de reserva, ~.~oo.ooo pesetas
SUCURSALES' ALCA1lIZ, BARBASTRO, OALATAYUD, EJEA
DE LOS CABALLEROS, HUESOA, JACA, TERUEL, TA_~R~A;;Z~ON~A~,~TO~R~T;;O~SA~,
. SORIA, CASPE 1 DAROCA -
CUENT AS CORRIENTES e impolliciooel 000 ioteeré•.
CAJA DE A.HORROS: 3 por 100 de ioteré~ y premio! por lorteol para _ti·
mular el abar ro.
DESCU&NTO COMEROIAL 6 y medio por 100, prélltsmol, oaeDt.u d.e
crédito.
COMPRA·VENTA de valore. y órdeuel de Bol...
CAMBIO DE Og.O y mc.neda extranjera.
ALQUlLER DE CAJAS DE SEGURIDAD, preoioB muy módiooa, pira lolr
dile al bajas y dooumentos.
RepreseutaoiÓD C:el Bauoo Hipoteoario de E.pafta.
BARCO DB A.460B
6'@,~ ZARAGOZA ~D"
CAPITAL: 10.000,000 DE PESETAS
•
Carbones y Cok
Ast.urianos e ingleses, por. vagone.
COl{ DE GAS a precio reducido
Apartado, 80 ZARAaOZA
- - -
ECONÓMICAS DE LA ACREDITADA
IZUZ2UIZA
Gran surtido en tamaños para el empleo de distintos
combustibles.





Gran surtido en estambres
y canutillos. colores sóli·
dos para uniformesmilitares








A viso al publico
El día 26 del pasado junio, quedó establecida en
esta ciudad la Sub-agencia "fORD" y tractores
"fORDSON" COl) autos de alquiler a 0'75 centimos
kilómetro
, . .'"',
Don Rafael Mengual, Mayor, 2
CAJA DE AHORROS,
- DEL-
an~ot Za f,ágozano, DElRBRGOlR
IMPO~ICIONE~ DE~UE UNA PE~m HAm lO,ijijO PE~Em
, <
INTERES 4 POR 100 -ANUAL
~Tempofada de Wfano~ A N í S A R A G Ó N
Anis Pedro Saputo
ALMACENES EN
Informes Y pedidos: Calle Sol, 13
-~-.-=-_:.:-_---------'
Autotnóviles
